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Siti Munawaro h. Q 100110089. Pendayagunaan Kewirausahaan di SMK Satya 
Karya Karanganyar..  
Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang pendayagunaan 
kewirausahaan di SMK Satya Karya Karanganyar, sedangkan tujuan khusus 
penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang  1) Perencanaan produk kewirausahaan 
di SMK Satya Karya Karanganyar; 2) Proses pembuatan produk kewirausahaan di 
SMK Satya Karya Karanganyar; 3) Pemasaran produk kewirausahaan di SMK Satya 
Karya Karanganyar.. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Perencanaan produk kewirausahaan di SMK 
Satya Karya Karanganyar berlangsung degan komitmen antara kepala sekolah, 
guru, dan stakeholder termasuk melibatkan siswa dan daya dukung pemerintah 
yang merupakan titik pusat dari kegiatan penyiapan sumber daya produksi, 
karena produk merupakan hasil dari suatu hasil ciptaan yang dapat ditawarkan 
ke pasar untuk dimanfaatkan dan merupakan alat dari sekolah untuk mencapai 
tujuan dari sekolah tersebut Suatu produk harus memiliki keunggulan dari 
produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, 
pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk 
mencoba dan membeli produk tersebut’ 2) Proses pembuatan produk 
kewirausahaan di SMK Satya Karya Karanganyar berorientasi pada produknya 
unik dan unggul, artinya produknya kalau bisa diusahakan berbeda dengan 
produk yang sudah ada, atau minimal sama dengan produk yang sudh ada ttapi 
mutunya ebih unggul dan harga bersaing, memberi manfaat unik, dan berasio 
nilai tinggi untuk konsumen; 3) Pemasaran produk kewirausahaan di SMK Satya 
Karya Karanganyar merupakan pelaku dari kewirausahaan, yaitu organisasi 
sekolah yang memiliki kreativitas dan inovatif tentang pemasaran produk 
tertentu, sehingga mampu menggali dan menemukan peluang dan mewujudkan 
menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan. Kegiatan menemukan sampai 
mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan yang disebut dengan 
proses kewirausahaan. Kegiatan wirausaha adalah menciptakan barang jasa 
baru, proses produksi baru, organisasi (manajemen) baru, bahan baku baru, 
pasar baru.  
  





Siti Munawaroh. Q 100110089. Utilization of Enterpreneurship in Vocational High 
School Satya Karya Karanganyar.. 
 
Description research general purp ose to about utilization of 
enterpreneurship in Vocational High School Satya Karya Karanganyar, while 
purpose of special of research, that is description about 1) Planning of 
enterpreneurship product in SMK Satya Karya Karanganyar; 2) Process of 
enterpreneurship product in SMK Satya Karya Karanganyar; 3) Enterpreneurship 
product marketing in SMK Satya Karya Karanganyar.. 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies trianggulation. 
Result of research that is : 1) Planning of enterpreneurship product in 
Vocational High School Satya Karya Karanganyar takes place with  commitment 
between headmasters, teacher, and stakeholder is including entangling student 
and government carrying capacity which is central point from preparation activity 
of production resource, because product is result from a creation result is 
earning on the market to market to be exploited and is equipment from school 
to reach intention of the school Suatu product must have excellence from other 
products either from the angle of quality, design, form, measure, packaging, 
service, warranty, and taste to can draw consumer enthusiasm to try and buys the 
product' 2) Process of enterpreneurship product in Vocational High School Satya 
Karya Karanganyar orients at its(the product is pre-eminent and unique, mean 
its(the product if possible to be laboured differs from product which there [are], 
or minimum equal to product which sudh there are but its the quality pre-
eminent more and the price of competing, gives on unique benefit, and in ratio 
top-rats for consumer; 3) Enterpreneurship product marketing in SMK Satya Karya 
Karanganyar is perpetrator from enterpreneurship, that is organization of school 
having creativity and innovative about certain product marketing, so that can 
unearth opportunity and realizes to become business yielding advantage. 
Activity finds until realizing opportunity to become business yielding so -called 
with enterpreneurship process. Activity of entrepreneurs is create new service 
goods, new production process, organization ( management) has just, new raw 
material, new market. 
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